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STIHOVI ZA VE^NATA ^OVE^NA QUBOV 
 
(Nikola Altiev, Taa, Sovremenost, Skopje, 2006) 
 
 
Nikola Altiev se pojavuva pred ~itatelskata 
publika so svojata sedma po red poetska zbirka. Pred 
"Taa# Altiev gi objavi stihozbirkite "Gorata La-
vovija#, "Nezboguvawe#, "Tri junaci pravda delat#, 
"Yvezdeewe#, "Ju`nobol# i "Ve~nopis#. Pokraj poezija za 
vozrasni, zna~i, Altiev pi{uva i poezija za deca. 
 Stihozbirkata "Taa# e ispolneta so pesni vo koi 
se opeva, se taguva i se kopnee po zagubenata qubov. 
Takvata tematska celina avtorot Nikola Altiev ja 
gradi so pomo{ na nekolku zna~enski to~ki kako {to se 
smrtta, razdelbata, osamenosta, prazninata, spomenite, 
molkot, otsutnosta, sonot i sli~no. Toa se, vsu{nost, 
elementi na poetskiot izraz preku koi lirskiot subjekt 
gi manifestira svoite nemiri koi{to proizleguvaat od 
tagata i bolkata poradi zagubenata qubov po koja se 
kopnee. Neminovno e tuka, po silata na logikata, no i po 
silata na prirodata, prisustvoto na dvata sveta koi 
aludiraat na oddale~enosta na lirskiot subjekt od 
sakanata li~nost. Toa se onie dva sveta koi grubo, 
bezdu{no, nemilosrdno i neizbe`no gi razdeluvaat 
lu|eto - svetot na `ivite i svetot na mrtvite. Vo raz-
li~ni pesni, se razbira, poetot razli~no gi strukturira 
poetskite segmenti koi eksplicitno i implicitno gi 
nazna~uvaat dale~nite prostori koi{to aludiraat na 
razdelbata. Me|utoa, o~igleden e edinstveniot princip 
na gradewe na poetskite elementi koi treba da ja kom-
poniraat i da ja prenesat porakata, a toa e postavuvawe 
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na segmentite od tie dva sveta vo binarni opozicii. 
Brojni se takvite opozicii vo zbirkata "Taa# od Nikola 
Altiev, no ovde nie }e gi nazna~ime samo onie koi{to, 
spored nas, se najfunkcionalni. Toa se: `ivot - smrt; 
son - jave; jas - ti; otsutno - prisutno; sega{nost - 
minato; govor - molk; ve~nost - minlivost i fizi~ko - 
metafizi~ko. 
 @ivotot e vo spomenite. Smrtta e postojanost 
vo sega{nosta. Barem spored porakite od stihovite 
koi{to gi ~itame od zbirkata "Taa# na Altiev. Lir-
skiot subjekt kako da ja pre`ivuva sekojdnevno i sekoj-
no}no smrtta, a so toa i zagubata, na qubenata vo svojata 
du{a i vo svoite se}avawa. @elbata za zaborav e pos-
tojano prisutna, no zaboravot e postojano otsuten. Crna-
ta ptica kako kobnik ja najavuva zagubata i se gubi `i-
votot, a tuka: 
 
 Ja snemuva mislata 
 s¢ e bezli~no 





na crna sudbina ostanuva... 
 
Lirskiot subjekt kopnee po drugiot svet, onoj 
svet vo koj "`ivee# smrtta, odnosno svetot vo koj pre-
minala qubenata. No, patot do toj svet e nepoznat i ne-
dostapen za `ivite, za{to samo na mrtvite im e dadena 
taa privilegija da gi doznaat i da gi znaat lavirintite 
na toj tainstven svet. Vakvata poraka e najeksplicitno 
izrazena vo pesnata so naslov "Da se dojde do onoj svet# 
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vo koja granicata me|u "ovoj# i "onoj# svet semanti~ki se 
specificira so leksemite me|nik i dveri. Me|nikot e 
taa postavena i nepreminliva granica me|u dvata sveta, 
a dverite, pak, go ozna~uvaat preminot od "ovoj# vo 
"onoj# svet, no i nade`ta deka, sepak, e vozmo`na nekak-
va vrska, nekoj link me|u dvata sveta, bidej}i kade {to 
postojat dveri, tamu postoi i premin. Toa sekako zna~i 
deka kaj lirskiot subjekt ne se gubi nade`ta za povtorna 
sredba so qubenata, pa makar i na "onoj# svet. 
 Sonot i javeto se, isto taka, strukturni poetski 
segmenti so ~ija pomo{ se manifestira razdelenosta i 
razdale~enosta na tie dva sveta za koi ve}e govorevme 
prethodno. Sonot e sostojba na `ivotot koja spored 
svoite osobenosti se pribli`uva kon smrtta, a toa bi 
mo`elo da zna~i deka sonot e nekakov me|uprostor na 
`ivotot i smrtta, odnosno me|u dvata sveta. Tokmu vo 
taa smisla e i potenciraweto na sonot vo pogolem broj 
pesni od ovaa poetska zbirka na Altiev. Lirskiot sub-
jekt bara u{te eden tainstven pat do qubenata, a toa e 
sostojbata na sonot za koja se veruva deka barem za mig }e 
go odnese na taa posakuvana sredba. Go ilustrirame ova 
so nekolku stihovi od pesnata koja nosi indikativen 







dovik nem ti zatalkuva 
Is~eznuva{... 
 








}e se vidime... 
 
 Opozicijata jas - ti e vo tesna vrska so posledo-
vatelnata strukturna opozicija prisutno - otsutno. Jas 
vo ovie pesni sekoga{ se povrzuva so prisutnoto, a ti 
sekoga{ e vo nekakva vrska so otsutnoto. Golem broj od 
pesnite ja potvrduvaat ovaa na{a teza. Dovolno e samo da se 
ponudat naslovite na nekolku pesni od zbirkata za da se 
vidi toa mo{ne funkcionalno edinstvo na ovie dve 
opozicii: "Razdelba#, "Posledno zboguvawe#, "Osamata ja 
pregrnuvam#, "Tvojot i mojot svet#, "Te barav#, "Nikade ne 
se sretnuvame#, "Bez tebe#, "Onaa tvojata#, "Taa e iqa~#, 
"Vrvewe vo krug# i mnogu drugi. Na primer, vtorata i 
tretata strofa od pesnata "Tvojot i mojot svet# duri i 
eksplicitno ja poka`uvaat vrskata me|u opozicijata jas - 




sred prostor nedofaten 
so molk vo karpa zakopan 




sred bespatja na vremeto 
so govor od bolka otkinat 
so spomen vo du{a zagnezden... 
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Dvete opozicii, vsu{nost, se vo edna funkci-
onalna sprega so cel da ja istaknat primarnata poraka 
od pesnite. 
 Vremeto i prostorot se dve kategorii so ~ija 
pomo{ lirskiot subjekt ja naglasuva zagubata na qube-
nata. Interesno e toa {to i ovde e izvr{ena edna 
poetska simbioza na pove}e elementi od poetskata 
zbirka kako {to se prisustvoto na lirskiot subjekt i 
otsustvoto na lirskiot objekt, ve}e elaboriranite opo-
zicii `ivot - smrt, jas - ti, no i drugite opozicii od 
tipot ve~nost - minlivost i fizi~ko - metafizi~ko. 
Minatoto i sega{nosta se dve vremensko-prostorni 
kategorii koi gi razdeluvaat prisutniot lirski subjekt 
i otsutniot lirski objekt. Lirskiot subjekt e lociran 
vo bolnata i neizvesna sega{nost, dodeka lirskiot 
objekt se nao|a vo izvesnata ve~nost, odnosno vo mina-
toto. Preku ovie kategorii u{te edna{ se potencira 
onoj kopne` po zagubenata qubena, tagata poradi nejzi-
noto otsustvo, makata zaradi nemo`nosta da se pokorat 
vremeto i prostorot i da se izvr{i edno poistovetu-
vawe, odnosno spoj na sega{nosta so minatoto, no i ob-
ratno, na minatoto so sega{nosta. 
 Stanuva zbor, vsu{nost, za eden kopne` na 
lirskiot subjekt po bri{eweto na granicite me|u 
fizi~koto i metafizi~koto, me|u javeto i sonot, me|u 
`ivotot i smrtta. Bri{eweto na taa granica, vpro~em, 
bi zna~elo i otkrivawe na onoj nepoznat pat koj vodi do 
qubenata, odnosno bi zna~elo pronao|awe na onie 
"dveri# koi vodat do ve~nosta na qubovta. Ova tvrdewe 
bi mo`ele da go ilustrirame so golem broj pesni od 
poetskata zbirka "Taa# na Nikola Altiev, no dovolno 
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ilustrativni se stihovite od pesnata "Prisakuvana iz-










nikoga{ ne }e me ~ue{ 
 
Iako 
na son doa|a{, 
znam 
Nikoga{ ne }e pristigne{ 
 
Sosema e jasno deka duri i kaj lirskiot subjekt 
opstojuva svesta oti stanuva zbor za "izmama#, pa duri bi 
mo`ele da re~eme i za "samoizmama#, za verba vo 
nevozmo`noto, kopne` po nedofatlivoto i nedos-
ti`noto. Spored takanare~enite egzaktni nauki, grani-
cite me|u fizi~koto i metafizi~koto, me|u `ivotot i 
smrtta, pa duri i me|u sonot i javeto, se strogo pos-
taveni i nepreodni. Toa zna~i deka onamu kade {to zavr-
{uva fizi~koto po~nuva metafizi~koto, kade {to zavr-
{uva `ivotot po~nuva smrtta, kade {to zavr{uva sonot 
po~nuva javeto. Me|utoa, vo isto vreme, filozofijata i 
osobeno umetnosta, relativiziraj}i ja taa strogost i 
nepreodnost na tie granici, ja ostavaat mo`nosta za 
"slabi mesta# ili "tenki mesta#, za izvesni puknatini vo 
ovie granici. Tie mesta ja dopu{taat mo`nosta za, ako 
ni{to drugo barem slu~aen, premin od fizi~koto vo 
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metafizi~koto, od smrtta vo `ivotot i obratno. Sonot 
i javeto mnogu dobro go poka`uvaat toa. Ottuka doa|a i 
toj kopne` po zagubenata qubov, no i nekakva skriena 
verba deka, sepak, povtornata sredba }e se slu~i. Vo toa, 
me|u drugoto, se sogleduva ne samo smislata na `ivotot, 
tuku i smislata na smrtta. 
 Vakvite opozicii vo zbirkata "Taa# se zboga-
tuvaat, odnosno se potvrduvaat, i so dopolnitelni kate-
gorii kako {to se osamenosta i spomenite. Tie se pri-
sutni bezmalku vo sekoja pesna i ja nadgraduvaat osnov-
nata tematska celina na zbirkata, a toa e, kako {to ve}e 
be{e re~eno, zagubata na sakanata li~nost i ve~nata qu-
bov kon nea. Kako mo{ne solidna ilustracija za posled-
novo mo`e da ni poslu`at nekolku stihovi od pesnata 
"Oaza sred du{ata#: 
 





kako pred ikona, 
oti 
sade tie se 
oaza 
sred mojata du{evna pustina. 
 
 Nikola Altiev vo stihozbirkata "Taa# upotre-
buva mo{ne funkcionalen poetski instrumentarium za 
da ja realizira svojata intencija, odnosno da ja ozna~i i 
da ja nazna~i porakata. Na primer, ~esti se oksimo-
ronskite konstrukcii od tipot "vo govorot na mojot 
molk zasolneta#. Otsustvoto na qubenata se potencira 
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so prenaglasenata otsutnost: bez tebe; bez sebe; bez 
korito; bez voda; bez yvezdi; bez sonce; bez drvja; bez 
bolest itn. No, otsustvoto se potencira i so edna 
mo{ne efektivna transkripcija na trijadata "jas - ti - 
qubovta# koja po zagubata na sakanata se transformira 
vo "jas - spomenot za tebe - osamata#. 
 So zbirkata "Taa# avtorot Nikola Altiev vo 
trezorot na poetskoto tvore{tvo prilo`uva u{te edno 
stihuvano ~etivo za ve~nosta na ~istata qubov. Qubovta 
ne umira so smrtta na qubenata, e porakata na Altiev, 
za{to da saka{ vistinski zna~i da saka{ ve~no. Tagata 
i bolkata ostanuvaat, no ostanuva i kopne`ot {to ja 
krepi verbata vo povtornata sredba so vistinskata, 
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